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と 「銀行の再編 と新 しい金融システム～都銀を中心に～」の2つ で した。
























を時系列で通して見れば、藤月会論集は藤井ゼ ミの 「歴史」書 として読むことも
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1999年度 ゼ ミ活動 の 記録
一 年を振 り返 って 一ゼ ミ生 の回想 一
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1999年度 藤井ゼミ環境班レポー ト
大 手 自 動 車 ・家 電 メ カ ー の 環 境 会 計































電業界ではNECとIBMを 取 り上げた。日米 トヅプ企業の比較を通して、現在の環
境対策の問題点、これからの環境対策の方向性を明らかにしたい。
2
1 各 業 界 を と りま く最 近 の 状 況
(1)自動車業界
① 合併 ・提携の 動き
1.ダイムラー、クライスラーの合併















































②軽 自動 車、コンパ クトカーの 人気加速
低迷する自動車市場にあって、軽自動車や排気量1～1.3㍑クラスのコンパク ト




















































































































































































































































































































































































り立っている。 今回は、総合的な対策である 「環境マネジメン ト」、本業の自動車

































めて 「自動車の開発 ・設計部門におけるISO14001」を認証取得 した。
燃費向上
自動車のCO2排出量を低減するには、エンジンの燃費を改善することがもっとも効
果的である。 トヨタは、「2000年度の重量別 ガソ リン乗用車の区分平均燃費をそれぞ
れ区分1(875㎏):18.2㎞/1、区分2(1,000～1,500㎏):13.0㎞/1、区分3(1,750㎏
～):9.1㎞/1を達成する」 という政府の目標値を勘案 した自主 目標 を掲 げて、1.エ
ンジンの効率改善お よび動力伝達装置の改善2.走行抵抗の低減3.軽量化 に取 り組
んでいる。
1997年12月には、ガソ リンエンジンと電気モーターを併用させた トヨタハイブリ
ヅ ドシステム搭 載の 「プ リウス」を発売。これによ り、CO2排出量を同クラス(1.5L)
のガソ リン車に比べて半減、CO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)、NOx(窒素酸化物)




























































各工場 では、1973年か ら廃棄物の低減運動を開始 し、1990年以降は 「5R活動」と
して取 り組みを強化 した。
5R活動では、 まず開発 ・設計 ・生産段階で、材料や生産技術 の変更によって、
Refine(質変換)・RedUce(低減)を図 り、やむな く発生 した廃棄物はReuse(同一工程内
で再使用)・Recycle(別用途で再利用)によ り再資源化する。それでも有効利用できな



































































































か ら、部分的に紹介する。GMは1994年にCERES原理を是認 したので、 このレポー
トはCERESの報告基準 に従 って構成 されている。
GMのi環境保全活動は1960年代に始ま り、デルフィによって様々な活動が行われ








GMのi環境 ・健康 ・安全事項は、GM重 役会の公共政策委員会によって取 り扱われ
る。この委員会は、取締役会の指示にもとづ き、環境対策の設定 ・実施 ・評価 を継続
的に行 っている。また、ISO14000の規格にも とつ く、共通マネジメン トも実施されて
いる。GMヨ ーロッパは、EUエコ ・マネジメン ト・監査計画による、環境マネジメン
トシステムを遂行する対策 に取 り組んで、デルフィーヨーロヅパは、ヨー ロッパ共通
環境 マニュアルを作成 した。
GMは環 境保全について、社会への教育やコ ミュニテ ィープログラムを様 々な形で
行 つている。その例 としては、
・GREEN(GlobalRiversEnviromentalNetwork)






















































































































GMは 、空気汚染物質を減少させるた くさんのプログラムを先導 してきた。プログ
ラムの結果、石炭、重油式のボイラーを天然ガスに変更 した。この変化 によって、微
粒子、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)、硫黄酸化物(SOx)の廃棄が減少 し、1995年























図II-2-8行 政 と司 法 に関 す る事項 一一一1997














































































































① 製品の寿命を延ばすための、アップグレー ド性を考慮 した製品の開発
































































































































































年度136.09%となってい る。売上原価および費用 もほぼ増加傾 向にあ り1996年度
136.29%、1997年度134.52%となっているが、売上高およびその他の収益 よ りは低
い値 になっている。その 中で支払利息はほぼ減少傾向にあ り1996年度68.70%、1997





比16.79%に減少 し、低い値 にとどまっている。手形および売掛金は増加 しつづけ1997
年度には135.24%になっている。また有形固定資産の うちソフ トウェアは減少を続け
1997年度 には趨勢比20.22%になっていた。
負債合計は漸増 してお り1997年度には115.58%になっている。買掛金は特 に毎年
増加 してお り1997年度趨勢比165.48%になっている。短期借入金 も毎年増加 してお
り1997年度趨勢比145.30%になっている。
資本は一方、年々減少 してお り1997年度 には趨勢比83.00%になっている。1996
年度 か らは留保利益 の控 除項 目として従 業員福利厚生信託が発生 してい る。
売上高は毎年増加 してお り1997年度 には趨勢比127.50%になっている。売上原価
も年々増加 しているものの、売上高の増力[顧のほ うが多 く、売上纈1」益は1997年度
趨勢比で122.10%となっている。営業費用は1994年度に一度趨勢比112.31%になっ
たがその後減少傾向にあ り1997年度 には107.05%となっている。また営業利益は増
加 しつづけ1997年度 には趨勢比183.10%になっている。受取利息お よびその他収益
は減少 しつづけ1997年度には42.77%になっている。支払利息も1994年度 に59.09%
になったのち60%弱を低迷 している。税引前利益は増加 しつづけ1997年度 には趨勢
比175.36%になっている。
(3)連結経営指標分析
総資本事業利益率=売 上高事業利益率 × 総資本回転率
(事業利益/使用総資本)=(事 業利益/売上高)×(売 上高/総資本)
経営資本営業利益率=売 上高営業利益率 × 経営資本回転率
(営業利益/経営資本)=(営 業利益/売-ヒ高)×(売 上高/経営資本)



















とされ るのは100%以下であるので、決 して良い値 とはいえない。自己資本比率も、















































れにあわせて 自己資本比率も20%台と低 く推移 してお り、負債 に偏 る傾向がある。
固定比率は1993年度169.8%から1997年度225.1%まで増加を続 けている。固定
長期適合率は増加傾向にあるものの100%を切 ってお り、特 に問題はない と思われる。
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トヨタ 連結B/S (単位=百万円x,x)
1993年度 1994年度 1885年厘 1B8fi年度 199フ年 度
金額 構成比 趨勢比 金額 楕成比 趨鈎比 金額 構成比 趨勢比' 金額 構成比 趨勢比 金頷 構成比 趨勢比
資産の部
流動資産
現金及び預金 1$73,89716.29%100.00瓢1,482,62514.36% 94.85%7,179,49910.40覧74.85%7,833,33712.86%103,79瓢1β1052フ s.asx 83.28%
受取手形及び売掛金 ,,oaaza,10.87%700.00%126850 12.18%121.27%1,300,81fi11.47E124.57%1,480,051 1.85%iatax 1Q45S858.99覧 119.28覧
有価証券 13381 1,38覧100,00覧 21894 2.11覧 764:-21覧203,051 1.)9%152,26覧 221,192 174% 165,86覧4$7,7703.30覧 343.26%
棚卸資産 3992424.13%Boa.00覧 471,174 4.53% t18.02% 525,353 4,63覧137.59覧 561,621 4.42% 140.67% 735,428 5.31% 184.21%
譲受月賦手形・債権 1,095,8291135Xioo.oos1,021,0509.82% 93.18%1,034,480B.12fI94.40%728481 9.8511 15.36%1,621,67fi11.77% 147.99%
その他 487,189 5.15%ioo.oox soosia5.78覧 12085% 815284 7.19%163.99覧 757,825 5.92% 151」8覧 1,077,8017.78X 216,フ9覧
貸倒引当金 一45,853 一〇.47%ioo.oox 一51.047 一〇.49瓢 111.82% 一59,654 一〇sax 130.67% 一72269 一〇.57覧 158.30% 一フ5.613 一〇ssx 165.83%
流動資産合計 4.fi97.8784 .fi4%10000瓢 5.078960 48.29%ios.asx4,998,83044.07%108.41%5.839520 45.97%12431% fi.373.18fias.oox 135.fifi%.
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 フ00β68 z2sz ioo.oox 783,454 7.34% 108.93% 7fi92756.78ELos.75% 790β39 6.22% 112.77Y 918,439 6.61% 130.78E
.機械装置 fi77,7337.01覧ioo.oox 873,804 648覧 98.48% 711,703 8.2711105.11% 770,181 5.58% 104.88%1,014,3857.32% 148.81%
車両逗搬具 550288570% ioo.oos 755,835 7.2フ瓢 137.35%7,103,1フ49.フ3覧200.47%1,477,37211.fi3%288.47%1,4フ4,181 0.64% 28789%
土地 517,fi885.3B%100-00覧 617,268 5.B4% 119.23% 831,704 5.57%122.02% 852,818 5.14% 128.10% 689,111 4.83% 129,251
建設仮勘定 5829 O,61瓢100.00% 58,00fi 0.54% sa.aox 87,467 o.nx 147.46% 234,835 7.85%395.82% 231,844 t.B7% 390.44橘
.その他 127,fi691.32%ioo.oox 124,490 1.20E 97.51% 174,002 1.53Y138.29% 228,498 1.80%178,98瓢 305,020 2.20% 238.91賃
合計 2.fi32.98827.26%ioo.oox2b90.858 2877% 113.581f3.477288 aossx 132,0フ瓢 4,094,0243222% iss.asx4,610,763 328% ns12覧
役資その他の資産.
投資有価証券 1,839,7819.05%ioo.oox194893 16.75%705.94%2,427,63421.40%131.95%289265 18.81%129.87%2β3738918.87% 127.05%
































2238,46723.18%10000覧 22fi1.75821.76%'ioi.oax2.760274 2a.aax123311f2,770,88721.81f123.78%2,870,40520.72% 12823覧謎毒舘 4,871,4550.44K100.00%5252,418 so.52xto782覧 6237562 5498% 128.04%8,884,81254.03%140.92%7,481,1885400% 15357%
.
為替換算調整勘定 88,303 ost十s100.00E 123,437 1.18% 139-79瓢 70fi,0550.94%120.10E
資産合計 9,657,838ioo.oox100,00賃10β95β16 ioo.oos107.sax11,342,44810000覧117.45%12,704,833ioo.oox137、55覧13.85455 ioo.oox 143.451f
= 1993年度 7994年度 1995年度 1998年度 1997年度
金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
負債の部
流動負債E支払手形及び買掛金
78286 7.80%ioo.oox ssazie8,22瓢 111.98% 827,422 7.28%108,4511,042,0888.20% 736.58%i.osizse7.59X 137.78%
1年内償還の:ta 72043 36985
短期借入金 480,184 4.77%100.oox 58834 sssx 127.84% 567β23 5.00%123.281f595,007 4.88% 729.29% 794,731 5.74% 772.88%.未払金及ひ未払畳用
475,34fi4.92覧goo.oox 513220a.aax 107-9フ覧 675,fiO65,96瓢142.13% 837,802 7.38E 197.29%1,002,572フ.24% 210.81%
未払い事菜税等 18,875 osox ioOoox 25233 0.24% 133.40% 42,747 0.38覧228.00% 78273 062% 413.50% 38782 029% 210.32%
未払い法人税等 5722 0.53%ioo.oox 8015 O、78覧 iszsex 1412961.2511275,31覧 vo,eos 2.1311527,27覧 156343 1.14% 308,53覧
製品保証引当金 179535i24% 100.00覧 120,168 1.isx100.53覧 12888 1.13%107.41覧 14888 i.nx 124.14% 152300 i.iox 127.41%
顎リ金 8052 0.83%100.OO覧 7459 0.72%122.32% 80,623 O.71%132.27覧 80,452 0.63%131.89% 104718 0.76覧 171,80覧
賞与引当金 31,864 0.33%ioo.oox 20,438 o.20s 84.54% 799,982 7.78%63i.5i% 2190 o.nx 37.55覧 24380 0.sax 77.00%
その他 647,804 8.71%ioo.oos 79857 7.88% 94.86%1,176,181 0.37%, 139.75% 785630 6.18% 93.35% 798100 5.76覧 84.83%含計 2.82252229,231ioaoos 3,075,43829.58%ioa.asx3,659,56532.26%129.66%4,879,9373fi.84%165.81%4,495,82132.45% 159.28%
固定負債
社債 991$0510,27覧100.00%1.194501i .49%720.47%1247$5411.oox125.82%7,438,44511.31覧744.88%2,128,73315.37% 274.70%
転樹土債 273,032 2.83覧ioo.oox2aszse 2,37瓢 90,19覧 220,fi83 1.95%80.82% o.oos o.oo. o.oox 0.00%
長期借入金 nii,ise 4.28%100ρ0瓢 459コ61 4.42%111.72E 47815 a.22x116.38E 441,865 3.48%107.47E 655862 4.73% i5s.nsx
退職給与引当金 301,074 3.12%100.oox 334,171 3.21%111.02% 3472643.08%115.381f369235 2.91%122.861f379085 2.74% 725.94{
その他 808 0,01fgoo.oox 408 0-OO覧 6フ,00覧 202 o.oox 33.17% 735 o.oix120.89% 2,711 o.02x 445.1B%
合計 1B772282047瓢 ioo.oos2234,688 21.50%113.021f2294,199 20.23%11603%2248282npox it3.70%3,168,192 2.85% 180.12%
為替換算調整勘定 25,488 0.2D% 81,478 0.591f
少数株主持分 28,033 o.zsxioo.oox 84,835 O.Bc%237.28f 71,885 0.63%255.72% 74319 0.58%285.11% 89use 0,845 318.08%
負債合計 4,827,88349.89%100.00%5β74974 51.70%111.33E8,025,45053.12%124.81%'7028,008 55,328145.57%7,832,45856.53% iB2.23%
資本の部「資本金
261,799 2.nx 100.00覧 275.1982.65% 105.12%285122 2.51%108.81% 354,657 2.79% 135.47E3989942,8フ覧 151.84%
資本準備金 278,178 288% ioo.oox 2915582.80% 104.81% 301,463 2.86%108.37E 3フ0,890 2.921f133.33E 413,1B1 2.88% 146.52%
利益準備金 85212 0,881!OO.oox 85,448 0.H3% 100.361f 89,145 0.81%108.03% 74,879 0.59% 114.52% 92,472 0.87% 141.80%
その他の剰余金 4Q24S7743.74%ioo.oox4,388,83742.22%ioassx 4β6,268 41.10%110.34%4,878,60038.38%115.43%5,120;88836.96覧 727.22%
自己株式 一13 o.ooa讐00.00覧 Oo.oox o.oos _, o.oos 7.68% _p 0.001{isasx 一1,801 一〇.oix 12315.38%
資本合計 4,828,75450.01%ioo.oox5,020,84248.30%103-96覧5β16β97 48.881f10.08%5,876,82444.68E117.54%6,021,88543.47% 124.88%
負債資本曾計 9,857,638ioo.oox100.OO覧10β95816 10000覧 107.64%17,342,448100.00覧117.45覧12,704,633ioo.oox131.55%13.85455 100.OON 143,45覧
「有価証券報舌書」各年度より作成
トヨタ 連結P/L (単位;
1883度 1894年度 1995年度 799fi年度
8TiPgxx)
1887
金額 楕成比 趨勢比 金額 楕成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
売上高 8,382,732ioo.oox100.00覧8,120,975ioo.oox86.74E10,718,738100.00%114.48橘12243,834ioo.oos130.77覧11,678$97100.OO覧 124.73%
売上原価 6.157bO487.071fiao.oox6,876,79884.88% sa.aex9,015,04084.11f110.5Blf8925,774 81.071{12176f 9.137AB1 78.2411 112.08覧
売上総利益 1210827 12.93%10000覧 1244,1785.32%102.75%7,703,68815.89%140フ11 2,318,06019.93%191,441254135 2176覧』 209.88%
販売彊及び一般管理費
辺賃請掛彊 1B728fi1.79%ioaoox 134,032 1.85% 80,126 160,17fi 1.49%95.74% 1782841.44%105.36% 186,414 雪.681f 177.40E
販売諮畳 198,721 2.12%量00.00瓢 153,789 1-ssx 77.08覧 275,1fib2、5フx138.47%324272 2.65%163.18% 3242072.78覧 1fi3.15%
広告宣伝畳 118,507 1.24%goo.OOf 9825 1.22% 84.82% 740,792 1.31%120.84x 198フ9 i.B1%188.07% 232,752 准.BB% t88.78%
製品保証引当金繰入 104,810 7.12Eioo.oox 101月03 1.25X 96.84E 701408 0.95% 98.75% 135,408 1.11%129.19% 125,800 1.osx 720.03E
給料手当 20284 2.16%100.00覧289$32 3.32% 133.18E 31933 2,98覧758.08% 384,011 3.14%189.74% 389,802 3.34% 192.fi1%
賞与引当金繰入 ndoe a.i2x100,00覧 8,432 o.iox 74,5フ覧 887 Oosc79.47% 12,505 o.iox170.58% 18257 o.iex tfi1.45%
退職給与引当金繰入 8,482 0.07賃100,00覧 BS58 0.08覧 101.19% 8p25 0、OBE13フ.68% 11ρ21 0.09%ｻ0.02. 8,808 0.07覧 132.81%
減価償却費 34,031 o.aexioo.oox 35,328 0.44% 703.87% 44,019 0.41%129.35% 48,108 0.39%141.37% 5333 0.46% 75fi.72%
事業税等 33,197 o.asxioo.oox 42,827 0.53% 128.89E 53,878 osox 182.30% 100,745 oszx 303.481f77274 o.esx 232.77%
貸倒引当金繰入 9,853 o.ns 100.OO覧 6287 o.oaz 83.81% 13,457 0.13A136.581f 18,フ06 0.15%189.851f 18,807 o.nx 201.03%
その他 190,008 2.031f100.00{ 13167 7,638 ss.aex 22,882 0.27%12.04% 244x212.00%128.90% 3152822.70% ifi5.931f
7,074,80011.48!10000篤 888,458 1217篤 B1.88%1355,630 12.85%i2s.isx1.852945 13.50%15382% 1781537 15.08% 163.92%宮輪 iaszze 1.95%10000覧 255,719 3,151 18フ72% 348.Ofi8 3.25%255.51% 885,114 543% 488.24% 778767 assx 572.43%
営策外収益
受取利息及び割引料 77,000 0,821ioo.oox 48,875 0.81% 64.691f 38,040 0.35%49.40% 27,878 o.2ax 35、95覧 40,171 0.34% 52.17%
有価証券利息 38,808 0.4協 100.00覧 24,030 0.30% 82.24% 40,892 o.asx10S40% 41p19 0.34% 108.57% 37,fi59 o.azx azsax
受取配当金 15,137 O.18i oo.oox 8,667 o.nx sz2au 9,865 o.osx85.17% 8,885 0,07賃 58.57% 10,448 O.OOf 69.02覧
有価証誉売却益 4,140 0,046100.oox 3a10 '0.05% 94.44% 5β67 o.oes744.131{ 10,060 o.osx243.00% 25,830 0.22% 61B.08%
為替差益 o.oox o.oox 24,885 o.20x 19,676 o.ｻs
その他 64,048 o.esx100.00% 4852 osze η-99覧 93,838 0,871148.20% 81,768 0.87%零2フ.67覧 70,361 0.60% 109.86覧
含計 198938 2.72%ioOoos 136β76 168覧 08.55x 188204 176覧 94.61% 195,159 7.59% 98.10% 203948 1.75% 102.52%
営業外費用
支払利息及び割引料 19,949 o.zixioo.oox 22フ06 0,28覧113.82% 24,088 0.22覧120.64覧 20,789 O.16瓢ioi.20z 18994 0.15% 85.19%
社債利恩. 18,435 o.xix100.00% 72,847 0,16覧 86.10% 18,087 0.18% 88.21% 24,822 0.20%72fi.B8%1827fiO.16覧 84.04%
コマ シーcルへ㌔パ 利ー.Q、 871 0.07瓢ioa.00鷲 3,757 o.osx 53.99% i,ioa o.o1覧 15.78瓢 6フ6 o.oix 9.70% 1,078 o.oix 14.80%
固定資度処分損 9559 o.ioxioo.oox fi,742 0.08% 70.sax 9,81fi o.osx102,69覧 12227 o.iox127.911< 12コ72 o.nx 129.43%
有価証券処分損 11$55 o.izx100.00覧 71,826 0.15%102,354 z.ose 0.02% 77.7BN 2,779 o.ozti24.05{ 12,7フ6 o.ii. 11057橘
固定資産圧縮損 408 o.oox100,OO覧 1,818 o.02s399.77% 123 o.oix373.551{ 755 o.oox 38.18% Los 0.01橘 174.83%
寄付金 503 0.06%100.oox 328 0.041{82.78% 7285 0.07覧137,38覧 18β81 0,15覧35227% BS30 0.07% 180.85%
社債発行畳
その他 25,452 0.27%100,00覧 54,454 o.67蔦aia.eax 50,784 0.47%189.53% フ2,642 0.59%285.47% 64275 0、72覧 331.11%
DI計 88,832 1.05110000覧 1172837,445 ns.eix 115,471 ioss 1η07瓢 15174 1.24% 154.08% 154P54 1.33% 157.10%
経甫禾-盗 238531 2.53%ioo.oox 274,813 3.38% 118.18E 420,801 3.93%17791讐 708299 5.7B%299.451{928,791 ア10覧 350.39%
税金等調整前当期続利益 236531 2.53%ioo.oox 274,813 3.38% ii618[ 420,801 3.83%?77.9?% 70s2ss 5,781299.45% 828,791 710覧 35039覧.
.法人税及び住民税 124,822 1-33覧goo.oox 148,007 sax 119.38% 187,121 1.15%14991篤 370,787 3.03%287.05% 3142992.89% 251.aox
税効果当期配分額 一B88 一〇.0協 100.00瓢 9,781 ai2x 一ssssax 一380 一〇.03%363.36% 一16β73 一〇.14%1887.55% 40,162 O,34瓢噌40fi4.98覧
合計 123,833 i.a2x100.00覧 158788 1.981f128、23覧 183$31i.〉>x148.21瓢 354,113 2.89% 285.Bfi%354,461 3.04% 288.24%
少数株主損益 一2,700 一〇.ozxgoo.oox 一4210 一〇.05覧 200.48% 一5238 一〇.05%249.48% 一5,883 一〇.05% 280.82% 一1243 一〇.oix 58.79%
達8冑鯖整勘定当期{躍去口離 ioe o.ooxioo.oox 21 o.oox 19.81鷲 58 o.oox54.72% 一230 o.oox一218.88% 一36.101 一〇.31%一34057.55E
待分法による投資損益 15,104 o.issioo.oox 20,177 0.251f133.19% 24,88fi 0.23%16476賃 37,854 0.31% 250.82% 17385 0.15% 114.9フ覧




1993+年度 1984年度 7995年度 1998年度 1997霧橘)
金額 繕成比 趨勢比 鎌 楕成比 趨勢比 舗 構成比 趨勢比 鋼 楕成比 耀勢比 錨 構成比 趨鎗比
藩鍵
現金および現金等価物 3975239.69100,oo覧 446ρ47 1074覧 113.93% 381,005 8.14% 97.31賃 350,494 7.30覧 89.52%31897fi6.47% 87.47%醗 12950.031f10αoo瓢 1576 o.oaz 121-70覧 1,468 0.03覧 113.36% 359 o.oix 27.72%
有価証券 1425573.53E10αoo瓢 94,800 2.28% 66,50瓢 97,648 2.09覧 68.50% 108β43 2.27% 76.42% i20asa2.42% 84.45%
受取手形および売田金 881y3124.31%100.oo瓢95051522.90% 96,80覧1,1fi5,64224.89% 118.71%1.15258524,02覧 11フ,38瓢1,180,H7423.84% 121.281f
貸倒引当金 一24,419-osox100,0σ瓢 一24257 一〇.58% 99.34% 一23,706 一〇51% 97,08覧 一2127 一〇.44% 87.34% 一12,075 一〇zax 48.45%醗 819,42920.28%100,OD瓢870,7702098% 106,27覧1ρ44P68 22,30覧 127.45% 940,86719,60覧 114,82覧 885,03317.39% 1G5.57賃繊 29,4200.73% ,oo.oou 26,882 0.85% 91.37% 28,302 0.83% 99,60瓢 38215 0.807{ 129-89覧 48$18 0.94% 158.12%
前払彊用およびその他の流動資産 34,7880.88%ioo.aa. 42,003 1.01覧 120751 60,06フ 1.28覧 172.73% 58,887 1.18% 163.56% 87,177 7.35% 182.94E
合計 2.37852258.83%10000覧zaosaas 5801鷲 101.34%2.78657259.54% 11734% 2,827,0335474弧 11054% 5AFA97 5221% 708.26%
長期債権および投資
有価証券 88,8132.191f10αoo覧 118,fiB12、86瓢 133.84E1292822,フ6瓢 145.81% isame 3.43覧 ix.54% 1fi7,8543.37% 189-42瓢
投資および貸付金
持分法適用会社 746,8053.63%10aoo瓢 155,084 .3.sax 105.83%178,545 3.紹賃 122.3(購 23835 4,8フ覧 782.35% 289β26 5.82賃 187.〔麟
その他 99.〔培52.菊 瓢 100.00覧105,181 2.53% 106.13%120,468 2.57% 127,58覧 107β26 2.25% 10a82覧 112x872.27% 114.03覧
長期売樹債権 36β500.97% 10α00瓢 28,388 o.eax 76超覧 24284 0.52% 85.75% 43,762 OBOlf 116.81% 4α111 osis 108.551f
371.4539.191f10000覧 407309 981覧 10965覧 453,800 9.69% 122.12% 553,73811.54% 149..07鷲6¶0278 12.2フ覧 16429鷲霧転
土地 83,7822.07% 10aoo覧 Ki,473 2.06覧 702.04%iaozso2.14% 119.70覧 102,678 2.14% 122,58覧7112872.24% 帽2.84覧
建物および構築物 708,05417.53%1W((鵬 760,89618.33% 107.46%816,055n.aax 115.25%aea2aeianox 124.74% 950,51319.11% 134.24%
機械装置およびその他の有形固定資産 1,848,09145.70%iao.oo.1β07.(旧545.84% 103,30覧2,089,38644.18% 112.10覧2,333,03548.61% 126,38瓢29926048.24% 129.96%
建設仮勘定 91,6452.27% 10aoO覧 84,541 1.ssx 7Q43瓢 sssze 2、06覧 105.33% fi5,1127.36E 71.05篤 722,084 2.45覧 733.22%
減価償却累計額 一1,670,711-41.38%100.〔鵬 一1,725,191一4156% 103.26%一1,863410一39.フ9覧 111.53{一2,043,4フフ -42,58覧 122.31%一2,163,848一43.51% 129.52%
1.058.64126.211f000〔騰 1.092.80G26.32% 103.21%1218,8172fi.0.3%115.71%1340598 2793覧 128.61%1.419]9fi2853覧 134.03覧。錨 鮫
長期繰延利益 35.031087% 10αoo覧 46,952 1.13% 134,03瓢 79,015 1.68% 225.56% 74,877 1,56覧 213.74% 78,674 1.581f224.58覧
その他 197,9624.901f10αoo覧 78524 4,フ2覧 98.87% 175,$78 3.フ6% 88.84% 202,920 4.23% 10250瓢 2fiB,Ofi15.41% 135.92覧
2329835.77% 10000覧 242,876 585瓢 109.24%254,881 5,445 109.4〔鵬 277,79フ 5フ9瓢 17A231f 34フ735 6.98% 148.25%撚 計 4.038,809100.001{1 000覧 4.751201000σ覧 10276覧4,883,1201 00G偽 115.92f4フ99,16510000瓢 118.801f4β73紹610000瓢 123.12%
1993年度 t894+年度 1995年度 1996年度 1897年度
金額 構成比 趨勢比 鎌 構成比 醤勢比 舗 構成比 趨勢比 鎌 構成比 趨蟄比 錨 棚成比 趨勢比一
の部.購債
短期借入金 SB5,83014.74%1α oo覧 61949 ¶492覧 104α2覧 6fi3,88914.77% 111.42%742y281546% 724.Maxi801,913・16 .12賃 134.83f一年内返済期限到来の長期負債 184,5064.57%10α00儒 175,734 423覧 95.25% 150578 3.22% 81.81% 217,289 4406 iiaszx 2182054.39X 118.26%
支u手形および買掛金 89274717.13%0aoO瓢 75323918.14% 106.83%1,079,30923.α」覧 15S94R 947,18319.74% 13895X 891,04917.91K 128.74%
従業員預り金 115,8302.87%100,00覧 91×51 2.21% 79,045 98,864 2.0フ覧 83.84% 4,582 O.1(購 a96覧
未燐法人税等 27,4820.881f100,00瓢 40,851 ossx 148フ5覧 58221 1,24覧 21201覧 1q818 0.23% 39.39% 6,037 o.izz 21,98瓢
その他の流動負債 3272558.10%100.〔牒 336,063 8.1(隅 102.6B%363x78776覧 ,,,.02覧435,18フ 8.07% 132.98覧488,094 837% 142.43覧
合計 1942.8244609%100㎜ クn1曲8フ 485Btf 1α182覧2411980 5150覧 124.15%2351967 49.01覧 121.OfiX2383298 47,92覧 122.87N
固定負債
itsおよび長期借入金 958,30023.87%10α00覧 967,30623,3(跳 101.15%1,004,35021.45% 105.02偽1,015,71421.18% 106.21%1.174102za.eix 122-78覧
未払退職金および年金畳用 180,3053.97M10αoo覧 177,724 4.28覧 na.87% 194,072 4.14% 121.06瓢205,353 4,28覧 128101{245ρ76 4.B3% 152.88%
その他の固定負債 151,8523.76E10α00覧 151.1392asex 100.03覧143」81 3.06瓢 94.49覧 157,188 3,28瓢 ,m.szxi 30,787 a.ezx 20.27%
会計 1288.45737.40%oo.oox7298,92231.24% 10224% 1a41903 28.65% 10579覧 7378285 28.72% ioa.aex140.99fi529.15M 114.31%
連結子会社における少数株主持分 48,4871.15% 10α00覧 48,682 1.12% 100.421f50,385 1,08瓢 108.43覧 85,562 t.37% 141.09鴨 69,81B 1.4D覧 150.25%
負債舎計 3257.7488084%iao.ooxaasosｻ80.95% 1Q3.18%3.804268B123% 11fiフ8瓢3,795,7847go9覧 iis.5zx3,903,07978.47% 119,811
資本の郡
資本金 186,7644.6ア鷲 100,00覧 189ρ05 4.55% 100.73%1972944.081{ 101.34%200,403 4.1S% 106.77%218,053 4.34% 114.4fi%
資本準備金 297,4187.38%100.0α瓢 298,095 7,18覧 100.23%300,374 6.41% 700.99%312,792 8.51% 104,9フ覧 33031 6.65覧 ,,,.27覧
利益準備金 281880.Bsf100,00瓢 27,857 Q675 106.38覧 28,82fi. α64覧 113,90瓢 31,985 0.87% 122.15覧 34,081 ossx 730.15%
特別積立金 nazse 1.19%"100.00%46,094 ,.,,. 95.52% 4552059.49橘 94a3偶 47fi.8389.59% 988.14{
その他の剰余金 2582116.39%100、00覧278,810 fi.71%10フ.9〔購 382,901 8.18% 148,288 3,801 0〔麟 1.39% 12,882 osss asax
累積外貨換算調整勧定 一38,788-0.six10α00覧 一48β10 -1,18覧 133.Q2瓢 一く〕.ssx 69.45橘 2α91橘 -272897憐 21.sax一2972.22%







782,08119.38%1QOOO覧 780,74919〔石覧 tmnx 878.2 1877% 112.38%tooaan 2091% 128.3014,070,75721,535 136.91%負徽 ひ資本舖 4.038,808100.OOK10000覧 4.151J2010000覧 10276覧 4.883120100.00瓢 11592% 4,799,16510aoo瓢 118.80%4.873.83fi100.oo瓢 723.12%
1有価証券擬 播 」各年度より作成
NEC連結P/L (単位'百万

























































































































































































































































































1993年度 issa年度 1995年度 1996年度 1997年度
金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
資産の鄙
流動資産
現金及び現金等価物 乳922 9.77%ioOoogs7,2599.04%91.63%7,6879.47%97.03%7,106 8.72%寂).70覧 5,375 6.24%67.85%
有価証券 2,632 3.25%100.00% aaz 0.55%16.79% 450 0.55%n.iogs 447 0.55%1698瓢 393 a.as%1493%
手形及び売掛金 14,01817.29100.00%16,45020.4996117.35%16,5152036%117.81覧 16,850zosags120.20%18,9582202覧135.2496
販売型リー ス 6,351 7.83%10ao眺 5,961 742% 93.86%15,721 7.Q5%90.08%5,720 7.02%90.06%6,510 7.56%102.50%
その他売上債権 1,164144% ioo.oogs991 1.23%85.14%1931 1.15%79.98%1.25fi1.54%107.90%1,313 1.52%112.80%
棚卸資産 6,334 7.81%100.00%6,323 788% 99.83%15,870 7.24%92.67%5,139 6.31%81.13%5,200 6.04%82.10%
前払費用及びその他の流動資産 2917 3.60%ioo〔鵬 3,265 4.07%111.93%3,521 4.34%12Q71鶉 3,900 4.79%133.70%4,611 5.36%158.07%




ソフトウェア(減価償却累計額差引後 2,963 3.65%100、〔agsi 2,419 3.01%81.64%1,4351.77%48.43% 819 1.00%27.64% 599 Q70% 2D.22%
投資その他の資産. 20,12624.82%100.00%20,60325.66%102.37%21,595zsszss107.30%21,91526.縦}%108.89%23,51027.31%116.81%
資産合計 81,0910000覧iw〔X跳 80,292ioo.ooｰs99.019681,132100.00%tOO.Q5%81,499100.00%100.5 86,100100.00%1D6.1S%
1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度
金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 ・趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
頁債の郡
流動負債
税金 1,771 2.18%ioo.oogs2,6343.28%148.73%3,029 3.73%171.03%2,381 2.92%134.44%3,125 3.63%1フ6.45%
短期借入金 9,57011.80%100.00%11,5691441%120.89%72,95715.97%135.39%13,23016.23%138.24%73,9D516.15%145.30鮨
買掛金 3,778 4.66%100.〔x隅 4,511562% 119.40%4,767 5.8896izs..18覧 5,215 saws138.04%6,252 7.26%165.4896
給与及び手当て 2,702 3.33%100.oogs2,9143.63%107.85瓢 2,950 3.6496109.1磯 3,043 3.73%112.62%3,530 4.1(y垢130.64%
繰延利益 3,475 4.29%100.(X罵 3,469 4.32%99.83%3,640 4.49%104.75%3,445 4.23%99.14%4,115 4.78%118.42%
その他の禾払費用及び負債 7,930 9.78%10aoO瓢 6,551 8.16%82.61%6,657 821% 83.95%16,193 7.6〔罵 781眺 5,900 6.85%74.40%
流動負債合計 29,22636.04%iw、(X跳31,64839.42%10829%34,00041.91%116.33%33,50741.11%114.65%36,82742.77%126.01%
長期借入金 12,54815.47%100.00垢10,06012.53%8017% 9,87212.17%7867% 13,69616.81%109.15%15,50818.01%123.59%
その他の負債 14,023n.2sss100.00%14,35417.88%702.36%74,00517.26%99.87%12,99315.94%92.659612,81814.89%91.41%
繰延法人税 t881 2.32%ioo.ooss1,807 2.25%96.07%1,627 2.Dt%86.50%1,4871.82%79.05%1,514 1.76%80.49%
負債合計 57,67871.13%ioo.ooss57,86972.07%100.33%59,50473.34%103.17%61,68375.69%106.94%66,667刀43% 715.5896
資本の部
優先株 tO81 1.33%100.00% 253 0.329623.40%1253 0.31%23.40% 252 0.31%23.31% 247 029% 2z.a5ss
普通株 7,342 90.5%ioo.ooss7488 9.33%iof.99%17,752 9.55%10.5.58%8,60110.55%117.15%io,i2i11.75%137.85%
留保利益 12,3521523%100.00%11,63014.48%94.15%111」89 13.79%90.58%11,01013.519689.14%10,14111.78%82.10%
自己株式 一34 一〇.04% 100.o〔跳 一41 一〇.05% 120.59%一135 一{117鶉397.06% 一as 一伽1% 252.94%一133 一〇.15% 391.18覧
従業員福利厚生信託 一aso 一1,854
留保利益に影響しない損益累計額 2,672 3-30瓢 10aoo覧 3,0933.85%115.76%2,5693.17%96.15% 899 1.10%33.65% 911 1.06%34.09%
23,41328.87%10000瓢22,42327.93%95.77%27,62826.66%92.38%19,81624.31%84.64%19,43322.57%8300%酷魁 合計 si.osi10D〔X跳100.oo%eozsz10000%99.01%81,1321000眺 100.0.5%si.ass100.00%700.50%86,100100.00%106.18%
「有価証券報管書」各年度より作成
IBM連結P/L (単位:百万 ドル.%,%)
1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度






研究及び開発費 4,3636.81%100.00艶 6,010 835%137.75%5ρ89 6.70%116.64%4,877 6.21%711.78%5,046 6、18瓢 115.65%
2α279 31.66%10000%22,77631.66%112.31%zisay28.89%108.219621,5112740%10608斑21,70826.58%10705%営轟 5,0057.81%ioo.ooss7,59110.55%151.67%8,59611.32%171.75%9,09811.59%181.78瓢 9,16411.22%183.10%
受取利息及びその他収益 1,3772.15%100.Doss947 1.32%6877% 707 0.93%51.34%1657 084% 47.71% 589 Q72瓢 42.77%




法人税準備金 2,134 3.33%100.oo%3,6355.05%170.34%3,158 4.16%147.99%2,934 3.74%137.49962,712 3.32%127.09%
当期純利益 3,021 4.72%100.〔X螂 4,1785.81%1383〔跳 5,429 7.15%ns.71% 6,093 7.76%20issss6,328 7.75%209.47%
優先株配当金 as 0.13%ioo.aoss62 o.osss73.81% zo o.oass23.81% 2a α03% 23.81% zo 0.02%23.81%








































































































































































































































































































































第1章 の各企業をとりまく最近の状況では、 自動車業界 と家電業界の最近の動




なのは,過去 どうだったかではな く今の変化にどう対応 しているか ということな
のである。
第2章 では,会計の分野での新 しいい潮流である環境会計について、その枠組み、










が どうなってい くのかその動 きに注目していきたい。
(参考文献)
國部克彦 「環境会計」 新世社


















































































































































を取 り扱う 「移行の経済学」や、東アジア諸国の経'済発展の背景を分析する 「経済発
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図2
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自己資本比率規制を回避する代表的な手段としては、オフ ・バランス ・シー ト取引
の利用があ り、資産およびそれに対応する負債をバランス ・シー トから切 り離せば、
銀行の直面するリスクとキャッシュ ・フローの性格は元のままでも自己資本の必要額
や預金保険料の負担などを軽減できた。この種のオフ ・バランス ・シー ト取引を利用
した規制回避が盛んに行われたために、アメリカにおいては銀行の資産規模の圧縮が
進んだ反面、本来の目的であった資本不足状態の解消は達成されない結果 となった。
BIS規制の特徴としては① リスク ・ウェイ ト方式の採用、②オフ ・バランス ・シ
ー ト活動を大幅に取 り込んだこと、③連結べ一スの規制であることなどがあるが、②
については上で述べたアメリカにおける反省に基づ くものであり、有力な規制回避手



















いる。しかし、過去の自己資本比率規制の弱点を踏まえ、リスク ・ウェイ ト、オフ ・
バランス ・シー トの取 り込み、連結評価という手段によって、銀行が有するリスクを
正確に評価することを志向したBIS規制にも問題点はあった。
BIS規制において自己資本比率を計算する際に分母となるのは、資産額の単純総















ただし、このリスク ・ウェイ トの問題に関しては、商業貸付に対するリスク ・ウェイ
トを数段階に分けることによってリスクのレベルを区別するというかたちで改善が
図られている。







































































































































































































































社:東 京三菱銀行 ・三菱信託銀行 ・明治生命保険 ・東京海上火災保険)
東京三菱銀行は1999年3月 米系大手年金コンサルティング会社であるフラン

































































































































































































































決算年月A 1994年3月 1995年3 isss年3月 1997年3 1998年3月
金額・比率 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 余額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
現金預金 6,841,84012.72%100.00%6,933,3271 .79%101.34%5,50629fi9.89% eo.asss3,292,4485.94%48.12%12,461.59414.32%135.98%
コールローン 1.391,Q522.59%100.00%7,368,8052.52%98.40%1,195,6902.15% 85.96%1,219,551z.zoss87.67%11,685,25312.96%1121.15%
















































































































































コー ルマネ おーよび売渡手形 7,379,88913.72%100.OQ%5,031,3099.28%68.18%1,517,8052.73%20.57%6,123,89711.04%82.98%15,765,536110.12%178.12%
特定取引負債 一 一 } 一 一 - } 一 一 一 - 一1529 ,14810.93%1一
借用金 2,106,334.92%100.Dosst703,0623.14%80.85%7,517,8052.73覧 72.06%1β81,8673.03覧 79.85%11,541,83312.71%173.20%
外国為替 40,519QO8%10aoO艶 34,056〔106%84.05%aa.aso 0.08%110.76%72,6430.13%179.28%131,74510.D6%178.35%
社債 一 一 一 一 一 - 一 一 - } 一 一11 .487,05112.61%1一
転換社債 38.36410.07瓢100.〔脳 26,415005瓢 6885% 1a416 0.03%as.ooss18,366o.oass47.87%117.6891D.03%146.11%
その他負債 1,727.97813.21%100.oo%2.412.D904.45%139.59%2,677,2114.81%154.93%3,172,7435.72%183.61%14,512.89517.92%1261.17%
貸倒引当金 359,436Q67%100.00%366,985ossgs102.10%766,2731.3896213.19965 3,075t.D2%156.66%1917,12611.61%1255.16%
退職給与引当金 27.5781oa5%100.〔x跳28,090QO5覧10186% 28,573 O.Q5%103.61%28,711o.a5ss104.11%128.6071005%1103.73%
世界都市博覧会出展引当金 - 一 - 89 Q〔x踊 } 一 一 一 - 一 一 一 一 一
特別法上の引当金 13,256o.ozssiooDoss13,992o.a3ss1Q5.55%14,528 oo3覧 109.60%14,582QO3% 110.00%1371000%10.28%
少数株主持分 940 Qoo覧100.009632フ4 o.oi%348.30% 4,233 ao1覧 450.32% 5,084o.oiss540.85%15,34210.01%1568.30%
支払承諾 2,859,3395.32%100.00%2,208,3Q54.07%77.23%2,401,7854.32% 8400%2,432,3454.39%85.07%12,033.31613.57%171.11%
負債の部合計 51,744,03696.23%10D.00%52,195,75096.25%10087瓢53.77023796.62%1103.92%53,568,09396.60%103.53%155,121,242196.79%1706:53%
資本金 465,611α87%ioo.ooss465,967o.asx100.08964 6,478osars10a19%466,503Q84覧 100.19%1541.84210.95%1116.37%
資本準備金 356,604ossss10aoo%356,960α66覧100.10%357,470O.64%ioo.2ass357,4960.64%100.25%1432,83410.76%1121.38%
利益準備金 72,420.13%100.oogsn.aa5o.iass106.99%82,551 0.15%113.99%assiaσ16瓢 119.61%191,58410.16%1126.46%
その他の剰余金 1,134,3452.11%100.oos61,132,4212.09%99.83%1975,9371.75%186.D4%977,371.76%86.16%1763,75111.34%167.33%
自己株式 36 00096100.ooss 7 o.ooss19.44% 38 o.ooss105.56% 8 aooss22.22%11210.00%133.33%
資本の部合計 2,028,9443.77%100.00%2,032,8283.75%10019覧1,882,4003.389692.78%1,867,9813.40%93.05%11,830.00013.27%190.19%
負債及び資本の部合計 53,772,981100.00%100.00%54,228,578100.00%100.85%5,652,63710000% 103.50覧55,456,0751 0α跳 99.65%156,951,2431100.00%1105.91%
有価証券報告書各年度版より作成。
〈損益計算書〉 (単m:百万円 %%)
決算年度 1994年3月 1995年3月 1996年3月 1997年3戸 1998年3
金額・比率 余額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
経常収益 2,733,71410D.00%100.00%2,860,75210000%104.65%3,367,162100.00%123.1フ覧 3,150,760100.00%115.269612,724,451ioo.ooss99.66%
資金運用収益 2,474,19090.51%100.OD%2,386,98383.44%ss.asss2,746,34881.56%111.00%2,506,18879.54%101.29%12,177,58979.93%188.01%
貸出金利息 1,564,7745 .24%100.00%1,409,06949.26%90.05%1,316,81939.11%84.75%1,165,83037.〔X踊 74.50%11,153,42042.34%i73.71%
有価証券利息配当金 224,0828.20%ioo.aogs210,7187.37%94.04%230,545 6.85艶 102.88%199,7996.34%89.16%1177,2176.50%179.09%











コー ルマネ 弄ー-isおよび売渡手形i4Q, 236,384865%100.00%20フ,4397.25%87.76%181,5095.39% 76.79%147,144.67%62.25%1178.92616.57%175.69%
借用金利息 90,5883.31%100-00%79,0252.76%8フ.24% 82,987 2.46% 91.61%81,8372.60%90.34%159.71312.19%165.92%
社債利息 一 - 一 一 一 一 } 一 - 一 一 一154 ,03911.98%1一
転換社債利息 548 o.ozssiw.〔x踊 421 O.01覧 76.82% 290 QO1% 52.929u 260 0.01%47.45%127010.01%149.27%
その他の支払利息 445,4126.29%ioo.ooss469,59416.42%105.43%747,29522.79%167.78%809,51225.69%181.74%1554,835120.37%1124.57%






経常利益 97.0.533.55%ioo.oogs53,390187% 55.01%一220.083 一6.54% J226.77% 56,2891フ9% 58.00%1-370.0081-13.58%1-381.24%
特別利益 9,1580.34%100.00% 5,002o.nss54.62%ii,aa5 0.34%725.41%99,8083、17瓢1089.84%174,99712.75%1818.92%
動産不動産処分益 9,1240.33%10aoO瓢 4,8360.17%53.00% 10,934 0.32%11984% 13,844o.aa%151.73%160,28812.21%1660.76%
償却債権取立益 34 o.oossioo.ooss166 α0悩 488.24% 546 0.021605.88% 371 0.01%1091.1896116410.01%1482.35%
国債価格変動引当金取崩額 - 一 一 一 一 一 - 一 - 一 一 一iofo .oo%i一
商品有緬証券売買損失等引当金繰入傾 一 一 一 一 一 一 一 一 - } 一 一114 .54110.53%1一
証券取引責任準備金取崩額 一 } 一 0.f〔x踊 一 4 o.ooss一 4 o.〔x跳 一1310 .00%1一
その他特別利益 一 一 一 「 一 一 一 一 一 一 85.59812.72% 一-一 一
特別損失 10,344Q38覧100.〔X遇 乳291 0.25%70.49%12,502 0.37%120.86%iw,フ443.20%973.94%12.17810.08%121.06%
動産不動産処分損 9,7530.36%書oo.〔胱 6,5550.23%67.21%11,963 0.36%122.66%74,528〔1.46%148.93%12.17810.08%122.33%
国債価格変動引当金繰入額 } 一 一 } - 一 0 o.oogs一 - 一 一 一 一}
商品有価証券売買損失等引当金繰入額 583 OQ2%iw.〔x跳 726 o.oa%124.53% 532 OQ2% 91.25% 51 0〔x踊 8.75%i10.00%10.0096
金融先物取引責任準備金繰入客 3 o.oogsioOoogs 6 o.oogs200.〔X跳 7 0〔x跳 233.33% 7 0〔x跳 233.33%1010.009610.0096
証券取引貴任準備金繰入額 3 o.oogs100.0096 z o.oogs66.67% 一 一 } 一 一 一 一 一 一
その他の特別損失 一 一 一 - } 一 『 一 一 86,1602.73% -一-一
税引前当期純利益 95,8673.51%100〔X泓 51,101.79%533(跳一221.100 一657瓢一230.63% 55,3541.76%57.74%1-297.1901-10.91%1-310.0096
法人税及び住民税 41,7461.53%100.〔x跳 157,7815.52%37295% 26,161 a78% 62.67%1α9170.35%26.15%111.85610.44%128.40%
法人税等調整額 8,2520.3D%10ao〔踊 13,395Q4フ%162.32%一121,698 一3.67%!一1474.77% 19,378D.62%234.83%1-106.2461-3.90%1-1287.52%
少数株主損益 ios 0.0096ioo.oogs683 0.02%644.34% aes 0.03%835.85% 760 0.02%716.98%122810.01%1215.09%
連結調整勘定償却額 86 o.oosc100.0096一 一 一 } 一 一 96 o.oags111.63%1-19.4941-0.72%1-22667.44%
持分法による投資損益 一 一 一 1,097D.04% - 1,509 ao4ss 一 1,653O.Q5% 一ii .rnio.oassi一





決算年月日 1994年3月 1995年3月 1996年3月 199フ年3月
(鴇轟 円
金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比鑑馨 7,882,55714.47%10000%7,135,35773.38%90.52%6,312,97711.25%80.09%6,601,92310.96%83.75%4,498.99816.99%57.08%
コー ルロ ンーおよび買入手形 399,6580.739610a〔x端300,5080.56%75.19%399,229Q71% 99.89%512,885a85%128.33%tO84452 1.68%277.34%
買入金銭債権 12,847OQ2覧ioo.oo%14,118QO3覧ios.asss82,6520.15%643.36%100,349Q17%781.11%168,496o.2s%1311.56%1
特定取引資産 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 } 一 5,371,6038.34% -
商品有価証券 337,848osz%10aoo%311,600058% 92.23%362,0330.64%107.16%1,049,0201.74%310.50%一 『 }
金銭の信託 180,70.50.3396100.Dogs196.ま〕6 0.37%108.97%193,0450.34%ios.e3%zoa.as20.34%113.37%215,5540.33%119.29%
有価証券 5,142,9809.44%100.oogs5,544.20411040%107.80%5,907,30410.52%114.86%5,888,4469.78%114.49%7,096,2101.02%137.98%








コ ルーマネ おーよび売渡手形 4,982,0429.15%100,〔X現5,128,7549.62%102.93%5,051,6229.00%101.40%5,133,1918.52%103.IXi%4,810,7527.47%96.56%
特定取引負債 一 - - 一 - - - ・■ 一 - 一 一 3,909,9906.07% 一
借用金 2,191,2544.02%100.α跳 2,099,9533.94%95.83%2,1フ6,476 3.88%99.33%4,311,9027.16%196.78%2,347,4103.65%107.13%
外国為替 49,246α09%100.〔X罵92,525Q17%18ア88%148,7900.27%302.14%117,971ozogs239.55%84,6350.73%171.86%
社債 - 響 一 一 一 - 一 一 } 一 一 - 990,5781.54%1　
転換社債 85.49810.16%100.00%39,874QO7% 46.64%37,650007% 4404%10t148 on% 118.30%ioi,iosais% 118.26%
その他の負債 1,652,6273.03%ioo.ooss2,010,5273.フ7% 121.66%2,904,0715.17%175.72%3,881,3696.44%234.86%7,099,96811.03%429.62%
貸倒引当金 42α768 Q77斑10αoo%622,5621.17%147.96%640フ81 1.14%152.29%554,986osz%137.90%7,278,6831.99%303.89%
退職給与引当金 49,849o.os%ioo.oogs50,396QO9%10t10% 50,838Oos%101.98%50,592o.osss101.49%49,999o.oass100.3〔脱
世界都市博覧会出展引当金 一 - 一 114 o.aoss- - 一 一 一 一 一 冒 一 一
債権売却損失引当金 一 一 一 一 一 - 一 一 一 42,1720.07% 一 80,964013% 191.99%
特別法上の引当金 74,842QO3%100.00%15,642σ03瓢tQ5.39%16,585Ooars111.74%23,276QO4%156.83% 829 Ooogs 5.59%
少数株主持分 49,248o.os%ioo.ooss49,611Oos%100.74%48,3520.09%98189647,7590.089696.98%29D.388045% 589.64%
支払承諾 3,113.83415.72%100.00艶2,743,8195.15%ssiz%3,006,6795.36%96.56%3,120,4675.18%70021%2,771,5654.31%89.ofss
一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 374,531osass -








7994年3月 1995年3月 7996年3月 1997年3月 issa年3
金額・比率 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
2フ9377810000%ioo.oox2,942,359100.00%705.32%,698,427100〔牒 96.59%2,569,316100〔x罵91.97%2,578,793iw.ao%92.30%
馨塞鑛 収益 2,474,1858.56%10a〔joss2,318,44478瓢 93.71%2,318,41785.92%93.7眺2,141,33183.34%86.55%1,993,19377.29%80.56%
貸出金利息 1,564,08955.98%ioo.ooss1,382,8274 .00%88.41%1,256,15446.55%8031%1,203,06446.82%76.92%1,144,59944.39%73.1896
有価証券利息配当金 219,2777.85%ioo.ooss196,6726.68%89.69%202,8217.52%92.50%186,3957.33%85.92%195,6237.59%8921%
コー ルロー ン蕃聰および買入手形利息 19,8210.71%ioo.oogs20,503Q70箔103.44%23.6601Q88%119.37%19,Q55Q74% 96.14%22,278086% 112.40%
預け金利息 2sessi 9.62%100.00%302,4821028%112.58路 326,20612.D9%121.41%258,3831QO6%96.17%278,654iosiss103.77%
その他の受入利息 402,3151440%100.00%415,95914.14%103.39%509,57518.88%126.66%472,43218.39%117.43%352,03813.65%87.50%
役務取引等収益 94,3063.38%10aoO艶 96,5773.28%102.41%112,438417%119.23%121,9554.75%129.3296152,0365.90%161.22%
特定取引収益 - 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 131,6085.10% -
その他業務収益 120,9874.33%ioo.ooss89,9523.06%74.35%767,472621%738.42%74,946zsz% 61.95%77,9043.02%64.3996
104,2983.73%10000%437,38414.87%479.36%10D,0983.71%95.97%237,0828.99%221.56%224,0508.69%21482!Gその鑛 常収益
2,696,98996.54%100〔牒 3,264,473110.95%iziO4%2,669,48298.93%98.98%2,501,23897.35%92.74%3,081,482119.49%114.26%馨豊調達鯛 1,907,01068.26%100.(X隅1,795,16861.01瓢 9474%1,661,99661.59%87.75%1,499,7518.379678.64%1,324,00951.34%69.43%
預金利息 1,116,35839.96%100.00%tOO9.50634.37%90.43%952,34235.29%185.31%762,33829.67%68.29%746,8412896% 66.90%
譲渡性預金利息 119,1634.27%10DOO%117,1913.98969835%112,2934.16%94.23%104,5124.07%87.71%127,5524.95%107.D4%
コ ルーマネ 孝ー臆および売渡手形利息 177β67 6.37偽 10a〔x跳134,3854.57%75.55%69,7272.58%39.20%'.46,1421.8(病25.949639,1471.52%22.01%
借用金利息 74,0002.65%1QO.Doss88,座〕2 3.02瓢 120.12%60,3782.24%81.59%1137,9715.37瓢 186.45%saes 261% 9093%
社債利息 一 - 一 - 一 一 一 - } 一 - - 43,7011.69% 一
転換社債利息 2,205o.oassiaoDoss1,1430.04%51.84% 945 Ooar 42.86% 1,016Ooassas.oess aos Oozss18.55%
その他の支払利息 417,41614.94%100.0〔罵 444,04915.09%106.38%466,30817.2896iii.71%447,77017.43%107.2フ% 299,06811.60%71.65%.
役務取引等費用 40,7901.46%100.00%4α032 1.36%98.14%45,2521.68%iiosass50,8231.98%724.60%60,5372.35%148.47%





の{の経常費用 228,7288.79%100.00%743,32625.26%1324.98%348,59812.92%152.41%384,852149896168.26%201,828793% 8824%辮益 96,78913.46%10000%一322.114 一10.95%一332.8096 zssaa im% 29.90%68077 265% 70.34%一502.689 一19.49% 一519.37%別利益 4,799on% 1DOOO% 3,9060.13%81.39% 2,609 0.10%54.37% 3,448 D.13%71.85%83,6193.24%1742.43%
動産不動産処分益 4,613017%100.00963,1780.11%68.89覧 2,299 oo9% 49.84% 1,928o.osss41.79%19,7970.74%416.15%
償却債権取立益 186 QO1覧10aoo% 728 QO2鶉391.4096309 QO1%166.13%1,517o.osss815.59% 506 002覧 272.0496
国債価格変動引当金取崩額 一 一 一 一 一 一 一 冊 一 , - 一 5,141o.zo% -
商品有価証券売買損失等引当金取崩額 一 一 一 一 一 　 一 一 一 - 円 - 17,3Q50.67% 一
証券取引責任準備金取崩額 一 一 一 一 } 一 一 - 　 z Ooogs 一 z QOD% -
その他の特別利益 一 一 一 一 一 　 一 一 一 一 } 一 4L465 t.61% 一
特別損失 8,7150.31%ioo.oogs7,623D.26%87.47% 3,662 0.14%42.02%.1α168 o.aoAs116.67%50,3491.95%577.73%
動産不動産処分損 zais Q2フ%10000% 6,8220.23%91.99% 2,フ19 oiogs36.66% 3,474 014% 46.84% 8,7400.32%109.76%
国際価格変動引当金繰入額 - - - 一 一 一 201 o.oi% 一 4,939 019% 一 一 ρ 一
商品有価証券売買損失等引当金繰入麺 1,297 0.05%100.oo% 798 0.03%61.53% 738 003% 56.90% 1,752 0.07%135.08%一 一 　
金融先物取引責任準備金繰入 1 000鶉1Qaoo% 1 0009610D.00% 2 o.ooss200.00% 1 D.00%ioODoss z -
- - 叩 } 一 一 一 - - - - 一 42,207164%1 -繍鑛灘 92,8733.32%10000覧一325.830 -iiO7%一3508396zzasi 7.03%3003% 61,3582.39%660フ%一469.419 一1820%一505.44%
法人税及び as.aso1.75%100.00%2,0680.07% 4.23% Ooogs 000% 30,1411.17%61.65%55,492215% 113.5096
還付法人税等 一 一 - - } 一 818 o.a3% 一 - 　 - 一 一 -
法人税等調整額 5,255 O.19%10aoO%一47,478 一1.61%一sa3assn一9,946 一〇37%一189.27% 一4.551 一〇.iass一86.60%一278,495 -1σ80%一5299.62%
少数株主損益 3,153 o.iiss100.00%3,409 oi2%iosizss1,780o.oass37.42% i,aos o.mss57.34% 4,970ois% 157.63%




〈貸借対照表〉 (-日=.臣銀行) (単位・百万円 %,%)
決算年月B 1995年3 1996年3戸 1997年3月 1998年3月 1999年3戸
金額・比率 金額 構成比-趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 余額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
現金預金 5,980,931ns2ｰs-鵬oo%6,702,44812.59%1112.06%12,334,06714.28%zos22ss12,622,30913.71%211.04%,374,2005.579673.14覧
コー ルロー ンおよび買入手形 538,3391.05%ioo.ooss552,7301.04%102.67%1,255,0061.45%1233.13%2,030,399221% 377.16%1,726,1002.20瓢 320.63%
買入金銭債権 32,255QO6瓢10αoα% 33,257o.osss103.11%96,368 o.iiss298.7フ瑞 99,427Q11瓢 30825%isa.ooa0.20%47745%
特定取引資産 一 一 } 一 一 一 一 一 一 4,407,6924.79% 一 3,022,4003.85% 一
商品有価証券 767-2851.49%iw.00覧ssssai1.12%77.76%788,569Q91% 102.77%} } - 一 一 -
金銭の信託 286,2350.56%1DO.OD%298,2570.56%104.20%589,036ossssr205.79%1522,846Q57% 182.6696423,40054% 147.92%




動産不動産 4317880.&}%100.00%415,348Q78賜 96.19%528,571σ61% 122.41%939,3731.02%277.55%ssosoo1.09篤 199.31%
債権繰延資産 - 一 一 一 一 一 4,457 0.01% - 3,856o.ooss一 3,600o.oosb一
繰延税金資産 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 651,500Q83% 一
前払税金 97,023o.isssiw.oogs126,7230.24%130.61%190,652o.z2%196.50覧 600,990.65%sis.43% 一 一 胴
連結調整勘定 85,667anssiw〔x隅 64,250α12艶 75.OD9642,833 O.Q5% 50.009631,525QO3% 36.809611,700o.oiss13.66%




債権 一 一 一 o.ooss一 7,903,5969.15% 一 5,888,8156.40% 一 5,019.10016.39% -
コー ルマネ おーよび売渡手形 3,599,9167.00%ioo.(X泓5,764,74710.83%16D.14%5,124.0.54.93%142.34%6,631,1187.20% 78420%3.フ82,3∞ 4.81%105.07%
コマーシャル・ペーパー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 需 一 - 386,70049% 一
特定取引負債 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2,620,6682.85% 一 2,101,9002.67% 一
借用金 1,28フ,5022.50%10D.DO%1,303,720.45%ioi.zs%4,278.0341.95%332.27%3,015,5813.28% 234.22%1β79」002.14%130.42%
外国為替 25,634QO5%10aoO瓢 81,1080.15%316.41%338,1370.39%1319.10%295,474032% 1152.66%503,700osa%1964.97%
社債 - 一 一 - - - 一 - 一 1,912,9342.08% 一 1,828,1002.33% 一
転換社債 49,407o.ioss100.oo%232,846o.aass471.28%263,0310.30%532.3896251,855α27% 509.76%251,800.32%509.64%
信託勘定債 t143289222%100.00%1,014,6951.97%88.75%845,433osssb 73.95%576,7280.63% 50.44%499,400.64%43.68%
その他の負債 3,007,6045.85%ioo.oogs3,360,4306.31%111.73%5,544,6646.42%184.35%6,315,90.56.86垢 21α00鶉6,387,800813% 272.39%
貸倒引当金 346,4620.67%100.OD%490,210Q92% 141.49%720,319α留瓢 207.91%,800,0581.96%519.55%1,155,3001.47%333.46%
退職給与引当金 51,361α1(那100.00%51,330.10%99.94%68,411 Ooass133.20%63,173QO7% 123.00%61,60008覧 119.94%
債権売却損失引当金 ■ 一 一 一 - 一 72,583 0〔X961- 155,527Q17% - 112,200Q14% 一
特別法上の引当金 14,9130.03%10aoO箔 17,714Qα3瓢 11878% 29,402 α03瓢 197.16%2.90.5o.ooss19.48% 100 QOσ覧 Q67%
少数株主持分 42,2060.08%100.00%29,783QO6% 70.57%104,5530.12%247.72%83,644o.os% 198.18%148,500o.is%351.85%
支払承諾 2,513,6674.89%100.C(跳2,737,1965.14%108.89%6,〔}40β齢 6.99%240.32%5,791,3706.2996230.39%6,091,600刀5% 242.34%
再評価差額金 一 一 一 一 一 - 一 - 　 432,618〔).47% - 214,400α27% -
繰延税金負債 一 一 一 一 - - - - - 一 一 一 30,200.04% 一
再評価にかかる繰延税金負債 一 一 一 - 一 - 一 - } - - - 155,20020% -
負債の部会計 49,626,10896.45%ioODoss51,403,13596.58%10.?.58%83,421,6169 .55%168.709689,650,24397.37%180.65%75,901,40096.5796152.95%
資本金 386,2560.75%iw.oogs386,3120.73%100.01%658,2830.76%169.55%663,869Q72% 170.99%785,900i.oogs202.42%
資本準備金 279樫)405Q%10aoO%279,95053% 10002%468244 0.54%167.29%473,8250.51 769.29%595,90076覧 212.9096
利益準備金 78,1590.75%10αOD% 紹jO7 Q16覧 106.33%144,866Q17% 185.35%152,8330.77% 195.54%一 一 -
その他の剰余金 1,081,5742.10%100.00%1,066,7112.00%98.63%11,705,0701.9フ% 157.65%1,133,0771.23%10476瓢1,161,400i.aags10738%
自己株式 3 o.ooss100.00% 5 o.ooss166.67% 7 o.ooss233.33% 11 o.ooss366.67% 0 o.oogsOoogs
の部合計 1827,8813.559610000%1,818,0763.42%99.46%2,976.45613.45%162.84%2,423,5942.63% 732.59%2543,2003.24%139.13%
昌.の △き 51,453,990iw 10000麗53,221,212ioODoss103.43%86,398.0731100.00%167.91%92,073,837100.00%778.94%78,600,90010 (X跳152.76%
有価証券報告書各年度版より作成.
〈損益計算書〉 (IR一銀行) (単位=百万円.%,%)
決算年度 1995年3月 1996年3戸 1997年3月 1998年3ヨ 1999年3戸
,
金額・比率 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 鎧勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比 金額 構成比 趨勢比
経常収益 2,979,146100.OD%1000α%3,156,37910000%105.95%,232,085100.00%175.62%4,265,661ioOoogs143帽%3.953.300',100.〔x跳132.7096
資金運用収益 z.aas.aiz83.53%10aoo%2,698,1238548%10843%4,492,84185.87%180.55963,017,22270.73%1721.25%2,790.10017 .58%iiz.izss
貸出金利息 12ga45843.58%1Qa〔魑 1,152,78536.52968a78斑1,655,86931.65%127.53961, 76,98339.31%129.15%1,492,60037.76%114.95%
有価証券利息配当金 206,0026.91%ioo.ooss204,6506.489699.34%348,7026.66%16927%324,888762% 157.71%- 一 一
コー ルロー ン利曹および買入手形手1L息 23,8450.80%,oo〔x隅 29,4810.93%123.64%76,169 1.46%319.43%90,2352.12%378.42% 一 　 一
預け金利息 250,3878.40%ioo.oogs276,648.76%110.49%395,3807.56%157.91%422,4309.90% 168.71%一 一 旧
その他の受入利息 709,71823.82%iw.oogs1,034,55732.78%145.77%2016,70138.54%284.16%502,68411.78% 70.83% 一 一 一
信託報酬 一 } - 24,860Q79覧 - 43,289 Qお% 一 33,603a79% 一 34,000Q繍覧 一
役務取引等収益 98,3523.30覧100〔X跳100,3853.18覧 102.07%211,5034.04%215.05%227,375.33% 231.1896zas.aoo6.21%249.51%
特定取引収益 一 一 一 一 - - 一 一 一 112,67fi2.64% - sz.aooz.oass一




預金利息 988,42633.18%可oo.oo% 886,59028.15%89.90%1,103,61821.09%'111.65%11,100,0552.38% 111.29%712,90018.03%72.12%1
譲渡性預金利息 70,6742.37%10aoo% 90,6712.87%12829%143,6442.75%203.25%180,9654.24%256.08%- 一 一
コー ルマネー 利壱および売渡手形乳息 118,0013.96%ioo.ooss87,1942.76%73.89%126,2272.41%106.9フ瓢 124,4752.92% 105.49%一 - 一
借用金利息 52,846i.77%10a〔脳 44,871.42%84.91%144,8012.77%274.01%140,5833.3096266.02%一 一 -
社債利息 - - 一 一 一 - - - 75,501・1.77% 一 } 一 一
転換社債利息 1,533005瓢100.(X跳1789 QO6% 116.70%10,427 Q20% 680.17%9,6680.23%630.66%} - 一
その他の支払利息 71483423.99%10aoO覧946,97230.00%132.47%1,812,32234.64%253.53%466,10310.93% 65.20% 　 一 一
役務取引等費用 35,7181.20%ioo.ooss29,9860.95%83.95%as.e3i ososs131.11%56,5741.33%15839% 34,200. 87瓢 95.75%
その他の業務費用 9フ,133 3.26%100.009695,2503.02%98.06%156,226zssss160.84%76,140t78拓 78.39%144,5003.66%14877斑
営業経費 386,57512.98%100.00%421,98813.37%109.16%721,59313.79%186-66%740,1271 .35%19146%75920019.20%196.39%
その他経常費用 456,34815.32%10α00%449,20814.23%98.44%583,37211.15%127.紹瓢 2,028,94347.56%444.60%7,230,60031.13%269.66斑
貸倒引当金繰入額 4,109mass10a(X踊163,4395.18%3977.59%iiaszs zisss2794.57%t.t3027026.50%27507.18%1一 一 -
その他の経常費用 452,23815.18%10000%2857699.05%63.19%468,542896% 103.61%898,673zio-rss19872% 一 一 一
経常利益 57,0531.92%1100.00%99,853.16%175.02%181.94&3.48%31897%一834.940一19.57% 一1463.45%1一sasoo一2.14% 一14828%
特別利益 6,489a.22ssioo.ooss101,32fi3.21%1561.50%114,447 o.zass222.64%42,823i.〔鵬 659.93%111,200
.2
.81%1713.67%
動産不動産処分益 4,194o.ia%100.(x遇 11,466036% 273.39%4,842 Oosvs115.45%6,6540.16% 156.66%一 一 -
償却債権取立益 2,294o.asssioODoss2,307QO7完 100.57%9,857 0.1996429.69%9,6570.23% 42097% 一 一 一
国債価格変動引当金取崩額 一 一 一 一 一 一 z.zsa aoass 一 11,207o.2s% 一 一 - -
商品有価証券売買損失等引当金取崩額 一 一 一 F 　 一 一 一 一 15,300.36% 一 一 - 一
証券取引責任準備金取崩額 一 一 一 一 一 『 9 aooss - 3 0.00% 一 一 - 一
特別損失 5,825Q20瓢10aα踊 111,9213.55%1921.39%15,084 0.29%258.95%zz.ooz0.52% 377.72%7,700Q19瓢 132.19%
動産不動産処分損 3,2920.11%ioODoss7,400023% 224.79%9,857 019% 299.42%27,9880.52% 667.92%一 一 -
国際価格変動引当金繰入額 1,5240.05%10a〔x跳 1,471α05% 96.52% 2,268 o.oass148.82%一 - 一 一 一 一
商品有価証券T買to失等引当金繰入顕 1,003Qo3%10a(X踊 i.aa3oa5ss143.87%1,ogo o.02ss108.67%一
- 一 一 - -
金融先物取引責任準備金繰入害 5 Ooogs100.(x踊 7 o.aossiao.oosb 5 o.oossioo.aoss 14 o.ooss280.0096一 - 一
その他の特別損失 一 一 一 101,5933.22% - 1862 Ooass 一 o.oogs 腎 　 一 一
税引前当期純利益 57,7171.94%10000% 89,2582.83%154.65%181,30934フ瓢 314.1396一814.120一19.09% 一1410.54% 18,700.47%32.40%
法人税及び住民税 13,607o.asssioo.oogs86,345zeons649.26%69,279 1.32%509.14%27,650.65% 203.20%126,0043.19%925.99%
法人税等調整額 一z.oss 一〇.07%10aoo%一22,404 一〇.71% 1㈱.69% 30,851 059%一1500.54% 一319,547 一7.49% 15542.17%-17200一〇.44% 836.58%
少数株主損益 184 0.01%iw.〔x踊一12.307一〇.39%一6688.59% 20,297 0.39%iisposass一2α785一〇.49%一1129620%一3.100一〇.08961-isea.passi
連結調整勘定償却額 21,4160.72%100.oo%21,4160.6896iw.Doss21,416 0.41%100.00%23,9440.56%111.8D%一 一 -
持分法による投資損益 668 0.02100.00% 546 o.ozss81.74% 1,265 Oo2ss189.37%1,026002% 153.59%一 - 一





減卜箪定月R 1994倥3月 199陶月 1996生3月 1997狂3月 1998任3月
全蒲・腱 金蛸 構5覧臣 鋸塾陸 金麺 檀成注 据塾Hて 合額 構成臣 鶴塾陸 全額 構成トk 藷塾Hて 金箱 構成Hて 藷塾Hて
現金預け金 4,549,91fi0-71蚤100.00艶3,951,8569.67%86.鰯2,987,7397335 65.67%2,318,1514.93%50.95%55.3,2031.12%12.16%
コー ルローン及び買入手形 928,9412.19%100,00覧785,5531.92%84.56%1,392,4263.42%149,89馬2,846,9606.06%306.47%3,646,8377.41%392.say
買入金銭債券 14.44810,03鮪.100,00覧 iz,aee0、〔}3覧89,20覧 22,9980,06橘 159.18魅 5,152 0、01馬35.66%14,4910、03馬 100,30覧
特定取引資産 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3,466,2557.04% 一
商品有価証券 977,7152、30瓢100,00馬726,9951,78574.36%537β32 1.32%55,01覧 943,4572.01縣96.50覧 } 一 一
金銭の信託 793,6121.87覧100.cross776,6301.9〔陽 97,86瓢 474,9821.16%ss.a5ss674,927t.44%85.04%17t157 0.誠 21,57晃
有価証券 6,382.275115.02瓢100,00瓢6,351,89715.臨 99.52966, 86,87216.41%10477瓢6,808,04614,508106.67%8,847,24917.9フ覧 136.62%
貸出金 24,023,62556.54%100,00瓢23,808,5525a27馬99,10瓢24267,38559.57%- 25,158,4405433晃104.72%24,001,42948.76話 99.91%
外国為替 318,5610.75艶1αユ00覧307,937α75596.67%332,7130.82%104.44%436,1740,93覧136.92%373,5920,76晃 117.27%
その他資産 7,626,2863.83%oo.oaa1,694,8174.15%104.zip1,388,7053.41%85,39馬4,759,12410,13覧292.64%5,533,48711.24%aao..25弧
動産不動産 124,474a.zsss100,00覧 121,468o.3as97.59稲 m.007 0.29%94.W%120,5370.26蚤96.84b295,フ62 0,60魅 237.61%
債券繰延資産 82,250o.isssoo.(脳 78,1980.195695.07!63s.,os0-09瓢 43,90覧 26,531 0,06覧32,26515,994o.aaw19,46笛職 88,255o.ziss100.(x塒 97,5070.24%na-48瓢 161,7080.輔 183,23覧126,8490,27覧143,73艶285,9870,58覧 324.(鄙
支堵'薦芸鼻i反 ?578011 6.07.61000052,144,4785?5瓢8318覧2,331,1535.72%9042%2382608 5.07%92.42%024337 4.11%78.52%
資産の躯ム計 42488,374100㎜100〔鵬 40858?450000g96.16%40,737,733100㎜ 95.88%46.966.9681100..00%11054鮨49229.7851100.00%i15.87%
債券 22,790,00453.64961100.00%21,658,10953,01覧95.〔脇 21,470,81552.71%93.93%22,137,51947,13瓢97.14馬zosaosai42.郡 91-45艶礎 8,313,43319.57%100,00覧8,320,15120,36覧100.08覧7,551,84318,55瓢 90.91%8,253,84017,57覧99,28覧6,646,85413.50%79.94%
譲渡性預金 1」07.808 2.6116Oo.oo4s952,9742.33覧86,02弱1,402,9233.44%126.64%2,617,4695,57覧236.27%3,408,6966.92%307.70%
借用金 1,379,2553.25%100,00艶1,303,2783.19%94.49%1284LO673.15覧 93,10覧1,386,1322,95覧100.5〔温 1.804β35 3.66%130.82覧
特定取引負債 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 - 2,2,959 465% -
コールマネー及び売渡手形 1,680,5103、95艶w.ooss1.860β21 4.55%no.70覧2.535β786.23%150,9143,403,8627,25瓢202.瓢4,251,9888.64Ai253.02艶
外国為替 9,400 α02瓢100,00瓢 5,668 OD2覧60-蹴 15,225o.oaa161.97%11,1780-02話118.91%12β5∋ o.oaw137,80話
その他負債 z,aessse6,80覧100.00圏2,807,8946.87%97.19%2,244,7165.51%77.70%4,577,1899.75%158.44%5,325,53910..82妬184.34%
貸倒引当金 274β99 0,65鴇100.00鴇 327,フ58 o.eoss119.36%497,399i.22%181.14%576,9501.23晃210.11%922,2351.87%33.59%
退職給与引当金 44,365o.iauoo.oau46,073α11馬103、嚇 47,734o.iza107.59%49,2300.11%10.97%so,aoz0,105114.51%
債券売却損失引当金 一 一 一 - } 一 一 - - 11,1150.02覧 一 19,7760.04% 一
特別法上の引当金 9,373 0,02鴨,w.00晃 1q167 0.〔協 108.47%11,6510.ors124.37%12,688o.oaw135.37% 478 0.00晃 5.10%
少数株主持分 13,9550.ass100,00512,5070.03%89.62%13,1060.〔135 93.92%3,202 0,01覧22,95偽 135,2180.28艶 968.96%
支払い承諾 2518ρ11 6.0741100,00瓢2,144,4785.25%83,1852,331,1535.72%90.42%,382,6085.07%92.42%,024,3374.11%78.52%
再評価鋼国金 一 一 一 一 一 } 一 一 一 一 一 一 180,64803フ覧 -
96.01%39,412,62296.75%9592%46.422988196.71%鱈0㎜ 47,909.766197.32%116.6(陽自借の部会計 4108968796.71%oo.ooss394493薦 96.醗
資本金 352,04fi08踊 oo.oaa352,04fi0.86%100.oogs352,04fi0.86%100.0〔渇 465,1050,99瓢132.12%465」05 0.94%132.12%
資本準備金 24亀572 0.58%100.Doss248,5120β15100.〔鵬 248,5720,61覧 100,00馬361,6320,77稲as.aew361,6320コ3覧 14548覧
税 蓬準備金 60,0260.14%100.00駈 64,0800.76%106,75覧 68,113 0.17循 113.47%フ2,112 0,15隔120.13%76刈31 0.16%127-脇
その他の剰余金 736,0501,74隔100.oo覧 744,1691.82%100.a3ss656,3671.61%86.94%646,1411.38覧87.41%416,8560、麟 56,48馬
自P秩式 7 o㎜ 雪㎝ ㎜ s 0㎜ 85.71% 7 000路100㎜ iz DOO%17143覧 5 000覧 7143晃
346%¶m73監1,325,1103,258 94フ4話1,543,9793.29%iio.asss1,320,0192fi8% 94.38!6奮本の躯合針 i.39868fi32941m㎜ i.aoeaso







決YEAR 19945…=3貝1995翁 三3月 1996鉦3月 1997生E3月1998`3月
権成比 耀塾陸 金額 糟成陸 醤塾臣 含額 構成比 醤塾Hく 舗 構成Hく 紹塾臣 金額 構成比 醤摯臣金網「・腱
塞冬常収播
舖



















































































































































































































































































































































































































鰹常刹益 474861冊 1m㎜ 騙769 1.81%inaass一74252fi 一3.86%1-300.14%46,7001.37%96.34%1329,178一9.96%1×93.21%
























































































































































































































1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度
収益性指標
自己資本純利益率 1.38% 0.81% 1.37%一21.64% 一3.41%
経常利益純利益率 44.23%14.78 22.39 62.80%102.60%
自己資本回転率(回/年 0,031 0,055 0,061 一〇.345 一〇.033
安全性指標
負債比率 2714.95%2827.34%2802.72%3699.06%2984.48%
自己資本比率 3.55% 3.42% 3.45% 2.63% 3.24%
有価証券報告書各年度版より作成。
日本興行銀行
1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度
収益性指標
自己資本営業利益率 1.57% 2.11% 一4.80% 0.83 一15.35%
経常利益純利益率 0.71% 0.96 一1.72% 0.37% 一6.13%
自己資本回転率(回/年 2,190 2,191 2,785 2,204 2,503
安全性指標
負債比率 2937.732800.09%2974.29%2941.94%3629.48%



























三和総合研究所金融調査室 『徹底検証ポス トビヅグバン日本の金融』 大和出版
中尾茂夫 『金融の時代 日本の選択』 日経BP社
青木昌彦 『経済システムの進化 と多元性 比較制度分析序説』 東洋経済新報社


































































































































ついに3年 経 って しまった … 。「藤井ゼ ミでよかった。」 と何度 も言った3年 だ
った。いろんなことを学んだ。藤井先生っぽい考え方の100分の1ぐ らいは感染、い
や、習得 したかも しれない。いろんな人に会えた。特 に、優秀な同学年のみんなには、
焦 らせ られるや ら、 目標 にで きるや ら、でもやっぱ り焦 るや ら。サークル とは違 った
意味の、いい先輩 ・後輩にも、会 えた。そして藤井先生にも。惜 しむ らくは、最後の
年、先生が半年い らっ しゃ らなかった こと。もっと勉強 した らよかった、 と思う。
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